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T h e U n i v e r s i t y of W a t e r l o o L i b r a r y , a l t h o u g h 
a r e l a t i v e l y n e w i n s t i t u t i o n h a v i n g celebrated its 
t w e n t y - f i f t h a n n i v e r s a r y i n 1982, has amassed a 
large b o o k a n d a r c h i v e c o l l e c t i o n of research 
m a t e r i a l s r e l a t i n g to the h i s t o r y of w o m e n . S u p -
p l e m e n t e d by the L i b r a r y ' s genera l c o l l e c t i o n of 
s o m e 1.7 m i l l i o n v o l u m e s , the b u l k of the p r i m -
ary source of m a t e r i a l s for w o m e n ' s studies is 
h o u s e d i n the D o r i s L e w i s R a r e B o o k R o o m . 
T h i s r e p o s i t o r y c o n t a i n s over 18,000 rare books 
a n d a b o u t 125 arch ives c o l l e c t i o n s . B y far the 
longes t e s t a b l i s h e d a n d m o s t ac t ive o f the m a n y 
subject c o l l e c t i o n s c u r r e n t l y b e i n g d e v e l o p e d is 
that r e l a t i n g to the h i s t o r y of w o m e n . T h e m a j o r 
focus of the c o l l e c t i n g a c t i v i t y has been to 
a c q u i r e m a t e r i a l s o f C a n a d i a n interest i n w o -
m e n ' s studies , a n d this n a t i o n a l a n d C a n a d i a n 
s t rength is s u p p o r t e d by mater ia l s p u b l i s h e d 
f r o m the s i x t e e n t h t h r o u g h to the t w e n t i e t h cen-
t u r y f r o m a n i n t e r n a t i o n a l range of sources. 
W h i l e a l l m a t e r i a l s i n the R a r e B o o k R o o m are 
i n the i r o r i g i n a l f o r m a t , some i t ems i n the 
L i b r a r y ' s genera l c o l l e c t i o n are of necessity i n 
r e p r i n t o r m i c r o f o r m a t . T h e p u r p o s e of the 
paper is to de ta i l the h i s t o r y a n d describe the 
contents of the L i b r a r y ' s resources r e l a t i n g to 
w o m e n ' s studies w i t h the m a j o r e m p h a s i s b e i n g 
p l a c e d o n those i tems h o u s e d i n the D o r i s L e w i s 
R a r e B o o k R o o m . 
T h e h i s t o r y of the U n i v e r s i t y ' s interest i n 
w o m e n ' s studies e x p l a i n s i n par t the presence of 
b o t h a rare b o o k c o l l e c t i o n a n d a genera l stacks 
c o l l e c t i o n r e l a t i n g to the study of a l m o s t a l l d is -
c i p l i n e s f r o m a w o m a n ' s perspect ive . T h e b e g i n -
n i n g s of the c o l l e c t i o n c a n be traced back to 1965 
a n d a h a p p y c o i n c i d e n c e - the interest i n w o m e n ' s 
studies s h o w n by the first U n i v e r s i t y L i b r a r i a n , 
M r s . D o r i s L e w i s , a n d the u n i q u e c e n t e n n i a l 
project b e i n g p l a n n e d for 1967 by the N a t i o n a l 
C o u n c i l of W o m e n of C a n a d a ( N C W C ) . F r o m 
1954 to 1965 the N C W C , as a pro jec t of their A r t s 
a n d Letters C o m m i t t e e , h a d been a m a s s i n g a 
c o l l e c t i o n of books by a n d a b o u t w o m e n i n order 
to p r o v i d e a C a n a d i a n c o u n t e r p a r t to s u c h c o l -
lect ions as E n g l a n d ' s Fawcett L i b r a r y o n the H i s -
tory of W o m e n a n d the A r t h u r a n d E l i z a b e t h 
S c h l e s i n g e r L i b r a r y o n the H i s t o r y of W o m e n i n 
A m e r i c a at R a d c l i f f e C o l l e g e . T h e N a t i o n a l 
C o u n c i l e v e n t u a l l y n a m e d the c o l l e c t i o n the 
" L a d y A b e r d e e n L i b r a r y o n the H i s t o r y of 
W o m e n " i n h o n o u r of L a d y Ishbel A b e r d e e n , 
the w i f e of one of C a n a d a ' s G o v e r n o r s - G e n e r a l 
a n d the founder a n d first president of the N a t i o n a l 
C o u n c i l , w h o h a d a lso served as the Pres ident of 
the I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of W o m e n for near ly 
twenty years. In 1965, the N a t i o n a l C o u n c i l 
d e c i d e d to seek a p e r m a n e n t h o m e for the i r c o l -
l e c t i o n w h i c h by then n u m b e r e d some 2000 
i tems. A f t e r c o n s i d e r i n g several C a n a d i a n repos-
i tories they vis i ted M r s . L e w i s at the e ight year-
o l d U n i v e r s i t y of W a t e r l o o a n d " l i k e d t r e m e n d -
ously w h a t they saw a n d w h a t they h e a r d . " 1 It 
was dec ided that the c o l l e c t i o n s h o u l d c o m e to 
W a t e r l o o a n d w i t h the c o l l e c t i o n came the s u m 
of t w o t h o u s a n d d o l l a r s to cover the costs of 
p r o c e s s i n g a n d i n t e g r a t i n g the c o l l e c t i o n i n t o 
the L i b r a r y ' s system. 
T h e story of those c o l l e c t i n g years a n d the 
e n t h u s i a s m a n d i n v o l v e m e n t of the N a t i o n a l 
C o u n c i l m e m b e r s across C a n a d a , as w e l l as the 
c o n t r i b u t i o n s m a d e by v a r i o u s other N a t i o n a l 
C o u n c i l s , has been t o l d i n a 1967 p a m p h l e t p u b -
l i s h e d j o i n t l y by the C a n a d i a n N a t i o n a l C o u n c i l 
a n d the U n i v e r s i t y of W a t e r l o o L i b r a r y . T h i s 
p a m p h l e t has recently been repr in ted i n the cata-
l o g u e of the L a d y A b e r d e e n L i b r a r y , c o m p i l e d 
by J a n e B r i t t o n a n d p u b l i s h e d by the L i b r a r y as 
N o . 7 i n its B i b l i o g r a p h y Series. 2 
P a r a l l e l i n g the g r o w t h of the L i b r a r y ' s co l lec -
t ions were the t e a c h i n g a n d p u b l i s h i n g act iv i t ies 
of a n u m b e r of U n i v e r s i t y of W a t e r l o o facul ty 
m e m b e r s i n the 1970s. S ince 1971 the U n i v e r s i t y 
h a d been o f f e r i n g courses des igned to a p p r o a c h 
the study of w o m e n f r o m v a r i o u s perspectives 
a n d i n 1972 one of these facul ty members , M a r -
garet E i c h l e r , a l o n g w i t h M a r y l e e S t e p h e n s o n 
f r o m the U n i v e r s i t y of W i n d s o r [ O n t a r i o ] , f o u n d -
ed the j o u r n a l Canadian Newsletter of Research 
on Women, w i t h a g r a n t f r o m the U n i v e r s i t y of 
W a t e r l o o . " 3 E i c h l e r a n d S t e p h e n s o n have been 
c a l l e d " s c h o l a r s w h o p i o n e e r e d the f i e l d of 
W o m e n ' s S tudies i n C a n a d a " 4 a n d E i c h l e r a l o n g 
w i t h L i n d a F i s c h e r , D r . R o t a L i s t e r a n d n u m e r -
o u s other f a c u l t y m e m b e r s t a u g h t m a n y courses 
r e l a t i n g to w o m e n at the U n i v e r s i t y of W a t e r l o o 
i n the 1970s. M o s t recent ly , the U n i v e r s i t y has 
f o r m a l i z e d its p r o g r a m m e of courses r e l a t i n g to 
this re la t ive ly n e w focus i n research u n d e r a 
" W o m e n ' s S tudies P r o g r a m m e , " offered j o i n t l y 
by the U n i v e r s i t y of W a t e r l o o a n d a n e i g h b o u r -
i n g i n s t i t u t i o n , W i l f r e d L a u r i e r U n i v e r s i t y . 
T h r o u g h o u t the past decade, the L i b r a r y has 
been a c q u i r i n g m a t e r i a l to s u p p o r t the t e a c h i n g 
a n d research of the students a n d facul ty members 
of the U n i v e r s i t y of W a t e r l o o , a n d thus the g e n -
eral stacks c o l l e c t i o n of m o n o g r a p h s , p e r i o d i -
cals, g o v e r n m e n t d o c u m e n t s a n d m i c r o - m a t e r i a l s 
p r o v i d e s c o n t e m p o r a r y resources for s u c h a 
s tudy. 
In a d d i t i o n to a c q u i r i n g m a t e r i a l s to s u p p o r t 
course w o r k , the L i b r a r y e x p e r i e n c e d a p h e n o -
m e n o n c o m m o n to i n s t i t u t i o n s r e c e i v i n g s u c h 
large gif ts as the L a d y A b e r d e e n L i b r a r y . F o l -
l o w i n g the p u b l i c i t y a n d s c h o l a r l y a c t i v i t y sur-
r o u n d i n g the 1967 g i f t , m a n y v a l u a b l e d o n a -
t ions of b o o k s a n d archives r e l a t i n g to w o m e n 
were m a d e to the L i b r a r y . M o s t n o t a b l e a m o n g 
these gi f ts were t w o i m p o r t a n t d o n a t i o n s , the 
f irst b e i n g the 200 v o l u m e l i b r a r y of b o o k s 
f o r m e d by the C a n a d i a n W o m e n ' s Press C l u b 
( T o r o n t o B r a n c h ) a n d the second a c h e q u e , to be 
used to a c q u i r e a d d i t i o n a l mater ia l s , f r o m the 
C a n a d i a n Federat ion of U n i v e r s i t y W o m e n repre-
s e n t i n g the p r o f i t s f r o m the sale of their C e n t e n -
n i a l v o l u m e The Clear Spirit: Twenty Canadian 
Women and their Times ( T o r o n t o : U n i v e r s i t y of 
T o r o n t o Press, 1966) ed i ted by M a r y Q u a y l e 
I n n i s . D o n a t i o n s of b o o k s to c o m p l e m e n t the 
L a d y A b e r d e e n L i b r a r y have c o n t i n u e d w i t h the 
m o s t recent g i f t b e i n g o n e received f r o m the 
N a t i o n a l C o u n c i l of W o m e n - the second v o l u m e 
of "We Twa" ( L o n d o n : C o l l i n s , 1925), the 
reminiscences of L o r d a n d L a d y A b e r d e e n , w h i c h 
has a l w a y s been a n i m p o r t a n t desiderata i t e m i n 
the c o l l e c t i o n . O t h e r large a n d i m p o r t a n t grants 
c a m e f r o m v a r i o u s O n t a r i o g o v e r n m e n t a g e n -
cies a n d these grants were c o n s o l i d a t e d i n t o w h a t 
the L i b r a r y t e r m e d " P r o j e c t H E R S . " T h i s p r o -
ject a n a l y s e d a n d p r e p a r e d i n d e x i n g systems for 
v a r i o u s p o r t i o n s o f the w o m e n ' s studies c o l l e c -
t i o n w i t h the m o s t v i s i b l e result b e i n g the p u b l i -
c a t i o n of the Catalogue of the Lady Aberdeen 
Library. 
T h e c o l l e c t i o n o f rare b o o k s o f interest to 
w o m e n ' s studies researchers covers a range of 
some f o u r h u n d r e d years w i t h the earliest i t e m i n 
the c o l l e c t i o n b e a r i n g the i m p r i n t 1545. T h i s 
b o o k by F r e d e r i c o L u i g i n i i s e n t i t l e d / / libro 
della bella donna ( V e n e t i a : P ie t rasanta , 1545) 
w h i c h has been r o u g h l y t rans la ted as " T h e b o o k 
of fa i r w o m e n . " N e x t i n c h r o n o l o g i c a l order is a 
s m a l l 31-page p a m p h l e t by G e r m a n t h e o l o g i a n 
S i m o n G e d i k . E n t i t l e d Defensio sexus mulie-
bris, opposita futilissimae dispvtationi recens 
editae, qva surppresso authoris <tr typographi 
nomine, blasphemecontenditur, mulierres hom-
ines non esse ( L i p s i a e : M i c h a e l L a n t z e n b e r g e r , 
1595) its a u t h o r addresses the q u e s t i o n of the 
degree of h u m a n i t y possessed by w o m e n a n d 
m e n a n d a t t e m p t s to a n s w e r the cr i t i c s of h i s day 
w h o felt w o m e n ' s h u m a n i t y was less t h a n that o f 
m e n . C o n t a i n i n g m a n y m a r g i n a l a n n o t a t i o n s 
a n d notes i n a c o n t e m p o r a r y h a n d , this s ixteenth-
century t i t le represents the earl iest i t em i n the 
c o l l e c t i o n that is t o t a l l y d e v o t e d to the q u e s t i o n 
of w o m e n ' s ro le a n d p l a c e i n society. 
T h e seventeenth c e n t u r y , a n era o n l y recent ly 
b e i n g s t u d i e d i n d e p t h f r o m the w o m e n ' s pers-
pect ive , is represented by several titles i n the 
c o l l e c t i o n . I n c l u d e d here are s u c h b i o g r a p h i c a l 
w o r k s as The exemplary lives and memorable 
acts of nine of the most worthy women in the 
world ( L o n d o n : C o t e s f o r R o y s t o n , 1640) a n d 
c o m m e n t a r i e s i n c l u d i n g T h o m a s C o m b e r ' s Oc-
casional Offices of matrimony ( L o n d o n : M . C . 
for B r o m e a n d C l a v e l , 1679). T h e d i f f i c u l t i e s of 
assessing w o m e n ' s p lace i n society i n a n ear l ier 
era have been d iscussed by m a n y h i s t o r i a n s a n d 
t w o seventeenth-century w o r k s g i v i n g v iews of 
this p lace are i m p o r t a n t d o c u m e n t s of that era. 
T h e l ega l status of w o m e n i n E n g l a n d i n the 
seventeenth century is o u t l i n e d i n T . E . ' s The 
lavves [sic] resolutions of women's rights ( L o n -
d o n , 1632) a l t h o u g h it is n o w felt that the facts of 
l a w g i v e n i n s u c h treaties a n d r e a l i t y of the 
t imes of ten di f fered c o n s i d e r a b l y . A m o r e p h i l o -
s o p h i c a l v i e w is expressed i n W i l l i a m A u s t i n ' s 
essay d e f e n d i n g w o m e n i n the " w o m e n ques -
t i o n " -Haec homo, wherein the excellency of the 
creation of woman is described, by way of an 
essay ( L o n d o n , by R i c h a r d O l t o n for R a l p h 
M a b b , 1637). T h e h is tory of the e d u c a t i o n of 
w o m e n i n this century a n d ear l ier is revealed by 
w r i t i n g s p u b l i s h e d i n later centuries by s u c h 
h u m a n i s t s as S i r T h o m a s M o r e w h o s e The life 
of Sir Thomas More, ( L o n d o n : for James W o o d -
m a n a n d D a v i d L y o n , 1726) speaks of e d u c a t i n g 
h i s three daughters . A n o t h e r e ighteenth-century 
treatise, R o g e r A s c h a m ' s " T h e S h c o l e m a s t e r " 
w a s i n c l u d e d as a par t of The English Works of 
Roger Ascham edited by James Bennet ( L o n d o n : 
for R . a n d J . D o d s l e y , 1746) a n d relates some of 
A s c h a m ' s theories a n d pract ices w h i l e e m p l o y e d 
as tutor to Q u e e n E l i z a b e t h I. 
T h e e ighteenth century was a n era i n w h i c h 
E u r o p e a n w o m e n , as w e l l as m e n , e x p e r i e n c e d 
vast s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c changes . T h e 
p u b l i s h e d o u t p u t of this c e n t u r y reflects these 
o n g o i n g changes a n d c o n t i n u e s some of the 
debates of a n earl ier century . A n e x a m p l e of this 
c o n t i n u i n g debate is the p o s i t i v e v i e w of w o m e n 
of A g r i p p a v o n N e t t e s h e i m , w h i c h f irst a p p e a r e d 
i n L a t i n i n 1529 a n d was t ranslated i n t o F r e n c h 
a n d a p p e a r e d i n the e i g h t e e n t h c e n t u r y as Sur la 
noblesse ir excellence du sexe feminin ( L e i d e n : 
H a a k , 1726). O t h e r statements o n w o m e n ' s role 
i n c l u d e d F e i j o o y M o n t e n e g r o ' s " D e f e n s i o de la 
m u g e r e s " i n c l u d e d i n h is Teatro critico univer-
sal ( M a d r i d : 1765) a n d The female aegis: or, the 
duties of women ( L o n d o n : L o w , 1798). T r a d i -
t i o n a l i s t v i e w s of w o m e n a n d their ro le i n society 
are expressed by T h o m a s G i s b o r n e i n An inquiry 
into the duties of the female sex ( L o n d o n : 
C a d e l l a n d D a v i e s , 1797) a n d The ladies calling 
( L o n d o n : J . J o h n s o n , 1797) by R i c h a r d Al les t ree . 
W r i t i n g s f r o m the f e m i n i s t v i e w p o i n t i n the 
e i g h t e e n t h c e n t u r y c u l m i n a t e d i n M a r y W o l l -
stonecraft 's A Vindication of the rights of women, 
with strictures on political and moral subjects, 
w h i c h is a v a i l a b l e i n the c o l l e c t i o n i n the second 
L o n d o n e d i t i o n of 1792. Wol les tonecra f t , the 
first to w r i t e s p e c i f i c a l l y a b o u t the p o l i t i c a l 
r i g h t s o f w o m e n , has become the s y m b o l of 
e i g h t e e n t h - c e n t u r y f e m i n i s m a n d a n a c c o u n t of 
her l i f e c a n be f o u n d i n the first A m e r i c a n e d i -
t i o n of her b i o g r a p h y , w r i t t e n by her h u s b a n d 
W i l l i a m G o d w i n ent i t l ed Memoirs of Mary 
Wollstonecraft Godwin ( P h i l a d e l p h i a : C a r e y , 
1979). O t h e r titles by W o l l s t o n e c r a f t i n the c o l -
l e c t i o n i n c l u d e her Original stories from real life 
( L o n d o n : J . J o h n s o n , 1798) a n d her Memoirs 
and posthumous works ( D u b l i n : B u r n s i d e , 1798) 
w h i c h c o n t a i n s her f a m e d " T h e w r o n g s of 
w o m a n ; or M a r i a , a F r a g m e n t " w h i c h was 
edi ted by her h u s b a n d . 
W o m e n ' s e q u a l r i g h t s to e d u c a t i o n i n this 
c e n t u r y , one of the cornerstones of W o l l s t o n e -
craf t's theories , are discussed i n a var iety of s o u r -
ces r e p r e s e n t i n g a range of e d u c a t i o n a l theories 
i n c l u d i n g H a n n a h M o r e ' s Strictures on the 
modern system of female education (3rd ed. 
L o n d o n : C a d e l l a n d D a v i e s , 1799) a n d Hester 
C h a p o n e ' s Letters on the improvement of the 
mind ( L o n d o n : H u g h s , 1764). W e l l - e d u c a t e d 
w o m e n were n o t c o m m o n at the t i m e b u t t w o of 
the w o m e n w h o d i d receive r e c o g n i t i o n for the i r 
e d u c a t i o n a n d s c h o l a r s h i p s i n this era are E l i z a -
beth E l s t o b a n d C a r o l i n e H e r s c h e l . E l s t o b , a n 
A n g l o - S a x o n scho lar , i n the Preface to h e r An 
English-Saxon homily o?i the birthday of St. 
Gregory ( L o n d o n : B o w y e r , 1709) asks a n d ans-
wers the q u e s t i o n " W h a t has a w o m a n to d o 
w i t h l e a r n i n g ? " A s t r o n o m e r C a r o l i n e H e r s h e l 
p u b l i s h e d Catalogue of stars ( L o n d o n , 1798) i n 
c o n j u n c t i o n w i t h her bro ther W i l l i a m i n w h i c h 
she reveals her o w n a s t r o n o m i c a l discoveries . 
B i o g r a p h i c a l sketches o f the era s u c h as B a l -
la rd ' s Memoirs of British ladies ( L o n d o n : E v a n , 
1775), M a r y M a t i l d a B e t h a m ' s A biographical 
dictionary of the celebrated women of every age 
and country ( L o n d o n : C r o s b y , 1804) a n d W i l -
l i a m A l e x a n d e r ' s t w o v o l u m e set The history of 
women from the earliest antiquity, to the present 
time ( L o n d o n : S t r a h a n a n d C a d e l l , 1770) are 
i m p o r t a n t sources of i n f o r m a t i o n . 
O n e of the s trengths of the c o l l e c t i o n of ear ly 
p r i n t e d b o o k s lies i n the c o l l e c t i o n of F r e n c h 
i m p r i n t s w r i t t e n e i ther by or a b o u t w o m e n . 
A c q u i r e d to s u p p o r t courses b e i n g g i v e n o n 
F r e n c h w o m e n w r i t e r s as a par t of the W o m e n ' s 
S tudies P r o g r a m m e , th is c o l l e c t i o n c o n t a i n s 
f irst o r ear l ier e d i t i o n s o f the c o m p l e t e w o r k s of 
M a d a m e de G e n l i s i n c l u d i n g her most noted 
w o r k Mademoiselle de Clermont ( L o n d r e s : 1802) 
a n d her t h r e e - v o l u m e Les petites emigres ( H a m -
b o u r g : 1798) w h i c h express i n part her theories 
of e d u c a t i o n . A l s o i n c l u d e d are w o r k s by other 
e i g t h e e n t h - c e n t u r y w r i t e r s s u c h as M a d e m o i -
selle F r a n c o i s e de G r a f f i g n y w h o s e Lettres d'un 
peruviane (Par i s : B r i a s s o n , 1759) appear i n 
F r e n c h w i t h m o s t u n i q u e l y , a n I t a l i a n t rans la -
t i o n o n f a c i n g pages p u b l i s h e d i n 1749; the 
m e m o i r s of M a d a m e de M o t t e v i l l e d e t a i l i n g her 
l i fe as l a d y - i n - w a i t i n g to A n n e of A u s t r i a a n d the 
m e m o i r s of M a d a m e L e p r i n c e de B e a u m o n t , the 
a u t h o r of over seventy m o r a l a n d ins t ruc t ive 
tales for c h i l d r e n . 
T h e R a r e B o o k R o o m ' s c o l l e c t i o n of d o m e s t i c 
m a n u a l s s u c h as c o o k b o o k s , h o u s e h o l d i n s t r u c -
tors a n d g a r d e n i n g b o o k s have a p o p u l a r as w e l l 
as a research v a l u e . G i v i n g as they d o g l i m p s e s 
i n t o everyday l i f e of a n o t h e r era, the several 
d o z e n i tems i n this subject area range f r o m G e r -
vase M a r k h a m ' s The English house-wife ( L o n -
d o n : G e o r g e S a w b r i d g e , 1675) a n d h i s A new 
orchard and garden...with the country house-
wifes garden for herbs of common use ( L o n d o n : 
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G e o r g e S a w b r i d g e , 1676) to s u c h l o c a l l y p r o -
d u c e d i tems as E d n a Staebler 's Food that really 
schmecks ( T o r o n t o : R y e r s o n , 1968) w h i c h c o n -
ta ins i n f o r m a t i o n o n the l i f e a n d c u l t u r e o f the 
M e n n o n i t e s of W a t e r l o o C o u n t y . I n the absence 
o f o r i g i n a l p a p e r s to reveal w h a t d a i l y l i f e was 
l i k e for most e i g h t e e n t h - c e n t u r y w o m e n , the 
l e n g t h y t i t le-page a n d i l l u s t r a t i o n s i n The uni-
versal cook, and city and country housekeeper 
( L o n d o n ; N o b l e , 1797) a n d the re la t ive ly rare 
tenth e d i t i o n of The housekeeper's instructor; or 
universal family cook ( L o n d o n : J . S t ra t ford 
[1800]) reveal a l l too c lear ly h o w a w o m a n w o u l d 
o c c u p y her day . T h e presenta t ion i n s c r i p t i o n s , 
o f ten one c a n assume, f r o m m o t h e r to d a u g h t e r , 
f i rst a i d recipes n o t e d i n the m a r g i n s a n d scr ib-
b l e d recipes o n f ly- leaves a n d e n d p a p e r s a l l 
h e l p to b r i n g to l i f e the d o m e s t i c r o u t i n e o f a n 
ear l i e r era a n d a d d to the c h a r m of these seem-
i n g l y o r d i n a r y v o l u m e s . R e p r e s e n t i n g as they d o 
the c o n v e n t i o n s a n d standards of the i r day , i tems 
i n this g r o u p g ive a rea l i s t i c v i e w of the d o m e s t i c 
r o u t i n e s of earl ier years. 
N i n e t e e n t h c e n t u r y p r i n t e d w o r k s i n the c o l -
l e c t i o n are d o m i n a t e d by the t o p i c of suffrage, 
r a n g i n g f r o m a p l a y - A suffragette town meet-
ing: an entertainment in one act ( B o s t o n : B a k e r , 
1872) by L i l i a n B r i d g h a m to C a r r i e S. B u r n -
h a m ' s Woman suffrage: the argument of Carrie 
S. Burnham before Chief Justice Reed ( P h i l a -
d e l p h i a C i t i z e n Suf f rage A s s o c i a t i o n , 1873), to a 
large series of p u b l i c a t i o n s by the N a t i o n a l 
A m e r i c a n S u f f r a g e A s s o c i a t i o n . E q u a l l y as i m -
p o r t a n t as suffrage i n the n i n e t e e n t h c e n t u r y 
m a t e r i a l s are the m a n y e x a m p l e s of the l i terary 
o u t p u t of w o m e n i n c l u d i n g a w i d e range of 
p e r i o d i c a l s . 
I n w r i t i n g o n the p e r i o d i c a l c o l l e c t i o n at the 
S c h l e s i n g e r L i b r a r y , Janet W i l s o n James o f that 
l i b r a r y , has stated that " p r o b a b l y n o s i n g l e 
source tells so m u c h a b o u t the interests , va lues 
a n d a s p i r a t i o n s of ... w o m e n as the m a g a z i n e s 
p u b l i s h e d f o r their c o n s u m p t i o n . " 5 T h e U n i v e r -
sity of W a t e r l o o has recently a c q u i r e d a large c o l -
l e c t i o n of p e r i o d i c a l s w h i c h w i l l u n d o u b t e d l y 
c o n f i r m this . T h e c o l l e c t i o n was a c q u i r e d w i t h 
the assistance of a g r a n t f r o m the p r o g r a m m e 
operated by the S o c i a l Sciences a n d H u m a n i t i e s 
Research C o u n c i l of C a n a d a to s t rengthen c o l -
l ec t ions of n a t i o n a l s i g n i f i c a n c e i n C a n a d i a n 
u n i v e r s i t y l i b r a r i e s . T h e c o l l e c t i o n itself consists 
of 35,000 issues of w o m e n ' s p e r i o d i c a l s p u b -
l i s h e d i n E n g l a n d f r o m 1893 to 1977. T h e s e 
issues have been u n i f o r m l y b o u n d by their p u b -
l i s h e r A m a l g a m a t e d Press i n 1842 separate v o l -
umes a n d represent the c o m p l e t e r u n s o f most o f 
A m a l g a m a t e d ' s p u b l i c a t i o n s . F o r m e d i n 1891 by 
A l f r e d H a r m s w o r t h , A m a l g a m a t e d ' s sole p u r -
pose was to p u b l i s h w o m e n ' s magazines a n d 
i n c l u d e d i n the c o l l e c t i o n is the c o m p l e t e r u n of 
its f irst p u b l i c a t i o n Forget-Me-Not: A Pictorial 
Journal for Ladies a n d its successor Forget-Me-
Not Novels w h i c h is present i n a l l 369 n u m b e r s 
p u b l i s h e d f r o m 1919 to 1926. O n e of the longest 
r u n s i n the c o l l e c t i o n is represented by Women's 
World: A Home Journal for Every Lady w h i c h 
was p u b l i s h e d f r o m 1903/4 to 1958. A l s o i n c l u d e d 
are m a n y titles w h i c h were p u b l i s h e d ser ia l ly 
a n d as separate nove l s a n d were w o r k s of p o p u -
lar f i c t i o n at that t ime . 
T h e richest area i n the L i b r a r y ' s rare b o o k 
c o l l e c t i o n s r e l a t i n g to w o m e n is the sect ion 
devoted to C a n a d i a n themes a n d writers . Fore-
m o s t a m o n g this g r o u p is a n i t e m referred to as 
the " f i r s t E n g l i s h n o v e l i n a C a n a d i a n s e t t i n g " 
-the f o u r - v o l u m e History of Emily Montague 
( L o n d o n : D o d s l e y , 1769) w r i t t e n by M r s . Frances 
( M o o r e ) B r o o k e . B r o o k e h a d a c c o m p a n i e d her 
h u s b a n d , the first C h u r c h of E n g l a n d c l e r g y m a n 
i n Q u e b e c , to C a n a d a i n 1763 a n d it is bel ieved 
that this n o v e l , o r at least the notes for its crea-
t i o n , were b e g u n by B r o o k e w h i l e i n Quebec . 
D e d i c a t e d to G u y C a r l e t o n , the G o v e r n o r of 
Q u e b e c , the n o v e l describes i n de ta i l b o t h the 
scenery a n d the s o c i a l l i f e of the Q u e b e c a n d 
S i l l e r y regions . A n o t h e r i m p o r t a n t early w o r k 
r e l a t i n g to w o m e n is the c o l l e c t i o n ' s earliest 
C a n a d i a n i m p r i n t a n d a n i t e m sa id to be the first 
p r i n t e d C a n a d i a n b i o g r a p h y , la vie de la vener-
able soeur Marguerite de Bourgeois ( V i l l e - M a r i e 
[i.e. M o n t r e a l ] : G r a y , 1818), d e t a i l i n g the l i f e o f a 
n o t a b l e seventeenth c e n t u r y C a n a d i a n w o m a n 
w h o was beat i f ied i n 1950. 
N i n e t e e n t h century C a n a d i a n a is h i g h l i g h t e d 
by p i o n e e r l i t e ra ture a n d tales of the d i f f i c u l t i e s 
e n c o u n t e r e d w h i l e s e t t l i n g a l a n d w i t h a n of ten 
i n h o s p i t a b l e c l i m a t e . T h e cheerfulness a n d for-
t i tude w i t h w h i c h m o s t w o m e n faced this c h a l -
lenge m a k e these i tems a m o n g the most fascinat-
i n g i n the c o l l e c t i o n . T h e earl iest of this genre is 
the o u t p u t of t w o of the three S t r i c k l a n d sisters 
w h o h a d e m i g r a t e d to C a n a d a f r o m E n g l a n d , 
n a m e l y S u s a n n a M o o d i e a n d C a t h e r i n e P a r r 
T r a i l l . F i r s t o r ear ly e d i t i o n s of m a n y of their 
w o r k s are a v a i l a b l e a n d i n c l u d e the first B r i t i s h 
a n d f i rs t A m e r i c a n e d i t i o n s of t w o of M o o d i e ' s 
m o s t f a m o u s w o r k s , Roughing it in the bush; or 
life in Canada ( L o n d o n : Bent ley , 1853 a n d N e w 
Y o r k : G e o r g e P u t n a n , 1852) a n d Life in the clear-
ings versus the bush ( L o n d o n : Bent ley 1853 a n d 
N e w Y o r k : D e W i t t a n d D a v e n p o r t [1854]). 
T r a i l l ' s early l i terary o u t p u t is respresented by the 
first B r i t i s h e d i t i o n of The backwoods of Canada: 
being letters from the wife of an emigrant officer 
( L o n d o n : K n i g h t , 1836) a n d the first A m e r i c a n 
e d i t i o n s of The Canadian crusoes ( N e w Y o r k : 
C . S . F r a n c i s , 1858) a n d Stories of the Canadian 
forest ( N e w Y o r k : C . S. F r a n c i s , 1857). 
T h e c o l l e c t i o n c o n t a i n s a variety of later 
w o r k s i n the genre m a n y of w h i c h reflect C a n a -
da's g e o g r a p h i c a l d ivers i ty . T h e s e i n c l u d e S i r 
W i l f r e d G r e n f e l l ' s a u t o g r a p h e d c o p y of h i s 
wi fe ' s b o o k Le petit nord; or annals of a Labra-
dor harbour ( L o n d o n : H o d d e r a n d S t o u g h t o n , 
n .d . ) w h i c h she, A n n e G r e n f e l l wrote i n c o n -
j u n c t i o n w i t h K a t i e S p a l d i n g ; / live in paradise 
( W i n n i p e g ; B l u m a n Bros , 1942), M a r g a r e t G a l -
l o w a y ' s a u t o g r a p h e d c o p y of her ear ly l i fe i n 
B r a n d o n , M a n i t o b a w h i c h i n c l u d e s n u m e r o u s 
t u r n of the century p h o t o g r a p h s a n d The new 
north: being some account of a woman's journey 
through Canada to the Artie ( N e w Y o r k : A p p l e -
t o n , 1912) by A g n e s Deans C a m e r o n . A l s o i n -
c l u d e d are Five years in western Canada: a Pais-
ley lady's letters, 1909 to 1914 (Paisley [?] 1914) 
w h i c h was p u b l i s h e d a n o n y m o u s l y by M o l l y 
C o l l i n g e , a n d M a r t h a L o u i s e B l a c k ' s a u t o -
g r a p h e d c o p y of her My ninety years ( L o n d o n : 
N e l s o n , 1938) w h i c h c o m p l e m e n t s her co l lec -
t i o n of papers h o u s e d i n the D o r i s L e w i s R a r e 
B o o k R o o m . O t h e r ear l ier accounts of C a n a d i a n 
w o m a n settlers i n c l u d e The Christian heroine 
Canadienne du nord-ouest, ou biographie de 
Marie-Anne Gaboury ( M o n t r e a l : C a d i e u x & Der -
o m e , 1833) by G e o r g e D u g a s . 
D i a r i e s kept by C a n a d i a n w o m e n have been 
f o u n d to be e n l i g h t e n i n g n o t o n l y for w o m e n ' s 
h i s t o r y b u t q u i t e n a t u r a l l y for the larger h i s t o r y 
of the p e r i o d i n w h i c h they were b e i n g w r i t t e n . 
F i r s t a m o n g these d iar ies was M r s . J o h n G r a v e s 
S i m c o e , w i f e of the first L i e u t e n a n t - G o v e r n o r of 
U p p e r - C a n a d a , w h o c a m e to C a n a d a i n 1791. 
H e r e n t e r t a i n i n g d iar ies , a l o n g w i t h her m a n y 
sketches, were f irst p u b l i s h e d i n 1911 u n d e r the 
tit le The diary of Mrs. Simcoe, with notes and 
biography by John Ross Robertson ( T o r o n t o : 
B r i g g s , 1911) a n d have r e m a i n e d a n i n v a l u a b l e 
h i s t o r i c a l source . T h e next o u t s t a n d i n g d i a r y 
w r i t e r i n c h r o n o l o g i c a l order was M r s . A n n a 
J a m e s o n , a n d the 1852 second e d i t i o n of her 
d iar ies p u b l i s h e d u n d e r the titles Sketches in 
Canada, and rambles among the red men ( L o n -
d o n : L o n g m a n B r o w n G r e e n , 1852), a l t h o u g h 
less l i v e l y t h a n the o r i g i n a l 1838 e d i t i o n , does 
p r o v i d e a n i n t e r e s t i n g a c c o u n t of her j o u r n e y s . A 
last very i m p o r t a n t c h r o n i c l e is that of M a t i l d a 
E d g a r , later L a d y E d g a r , w h o s e f a m i l y letters 
were p u b l i s h e d u n d e r the t i t le Ten years of 
Upper Canada in peace and war 1805-1815 
( T o r o n t o : B r i g g s , 1895). 
B o o k s by lesser a n d of ten a l m o s t u n k n o w n 
C a n a d i a n w o m e n wr i ters are a l s o a v a i l a b l e . 
M a n y of these are of l o c a l interest a n d i n c l u d e a 
n o v e l e n t i t l e d The Cromaboo mail carrier 
( G u e l p h : [ O n t a r i o ] , 1878) w r i t t e n by M a r y L e s l i e 
u n d e r the p s e u d o n y m J a m e s T h o m a s Jones . 
C o p i e s of this m u r d e r mystery story were i m -
m e d i a t e l y w i t h d r a w n by M i s s L e s l i e d u e to the 
u p r o a r caused by its p u b l i c a t i o n . Based o n 
t h i n l y d i s g u i s e d n ames a n d places i n the v i c i n i t y 
of D r u m b o , O n t a r i o , the n o v e l caused s u c h d i s -
tress a m o n g the l o c a l c i t izens that its d i s t r i b u -
t i o n was s t o p p e d by M i s s L e s l i e a n d few copies 
have c o m e to l i g h t i n the last o n e h u n d r e d years. 
N a r r a t i v e s o f I n d i a n c a p t i v i t i e s are re la t ive ly 
i n f r e q u e n t occurences i n C a n a d i a n l i terature 
a n d one of the m o s t i n t e r e s t i n g was w r i t t e n by 
t w o w o m e n i n 1885. A br ie f a n d a u t h e n t i c 
a c c o u n t by T h e r e s a G o w a n l o c k a n d T h e r e s a 
D e l a n e y , Two months in the camp of Big Bear, 
p u b l i s h e d i n 1885 c o n t a i n s the story of t w o 
w o m e n w h o a c c o m p a n i e d the i r h u s b a n d s to 
F r o g L a k e j u s t as the N o r t h W e s t R e b e l l i o n of 
1885 b r o k e o u t . B o t h w o m e n descr ibe i n the 
n a r r a t i v e the m u r d e r of their h u s b a n d s before 
the i r eyes a n d their subsequent w a n d e r i n g s o n 
the p r a i r i e s u n t i l they were rescued by the 
M o u n t e d P o l i c e . 
O t h e r c o l l e c t i o n s i n the R a r e B o o k s R o o m , 
a l t h o u g h n o t a c q u i r e d w i t h w o m e n ' s studies i n 
m i n d , have been f o u n d to have r i c h research 
p o t e n t i a l . L a r g e s t of these is the H e n r y H . C r a p o 
D a n c e C o l l e c t i o n , descr ibed as " t h e o n l y sizeable 
s p e c i a l c o l l e c t i o n of rare m a t e r i a l s r e l a t i n g to the 
h i s t o r y of dance a n d bal le t f o u n d i n a n y co l l ec -
t i o n i n C a n a d a " 6 w h i c h c o n t a i n s a n u m b e r of 
i tems u s e f u l for w o m e n ' s s tudies . T h e s e i tems 
range f r o m R a o u l F e u i l l e t ' s l a n d m a r k treatise of 
1704 Recueil de dances ( P a r i s : C h e z F e u i l l e r , 
1704) c o n t a i n i n g as i t does dances r e c o m m e n d e d 
" t a n t p o u r h o m m e q u e p o u r f e m m e s " to the very 
f i n e l i b r a r y of a B e l g i a n dancer w h o d a n c e d 
u n d e r the stage n a m e of " I sa B e l l i . " Isa B e l l i ' s 
l i b r a r y c o n t a i n s some of the most i m p o r t a n t 
treatises o n d a n c e a n d was co l lec ted by her f r o m 
1945 to 1966. I n 1967 D r . C r a p o , a f o r m e r U n i -
versi ty of W a t e r l o o f a c u l t y m e m b e r a n d d o n o r of 
the n u c l e u s c o l l e c t i o n s , p u r c h a s e d m a n y of the 
b o o k s i n her c o l l e c t i o n a n d i n 1979 the U n i v e r -
s i ty of W a t e r l o o was able to p u r c h a s e a f u r t h e r 
p o r t i o n of the p e r s o n a l l i b r a r y of this b a l l e r i n a , 
m o s t n o t e d for her w o r k i n k e e p i n g dance a l i v e 
i n B e l g i u m d u r i n g the p e r i o d of the second 
W o r l d W a r . T h e l i b r a r y has recently a c q u i r e d , 
w i t h the assistance of a g r a n t f r o m the S o c i a l 
Sciences a n d H u m a n i t i e s Research C o u n c i l of 
C a n a d a , a second l i b r a r y of books f o r m e d by a 
w o m a n dancer , H i l d a B u t s o v a w h o was for 
m a n y years u n d e r s t u d y to A n n a P a v l o v a . B u t -
sova's great p e r s o n a l interest i n p u b l i c a t i o n s o n 
P a v l o v a as w e l l as o n other s i g n i f i c a n t b a l l e r i n a s 
m a k e this c o l l e c t i o n a r i c h resource for dance as 
w e l l as for b i o g r a p h y . B i o g r a p h i e s a n d deta i l ed 
i n f o r m a t i o n o n b o t h Isa B e l l i a n d B u t s o v a are 
sadly l a c k i n g a n d cer ta in ly a study of their per-
s o n a l l ib rar ies , as represented i n their c o l l e c t i o n 
i n the D o r i s L e w i s R a r e B o o k R o o m , a n d of their 
c o l l e c t i n g experiences w o u l d shed l i g h t o n their 
p h i l o s o p h y a n d theory of dance . P e r s o n a l l i b r a r -
ies p r o v i d e a t a n t a l i z i n g g l i m p s e i n t o the l ives of 
the f a m o u s a n d present excel lent research p o t e n -
t i a l to the scholar . 
A n o t h e r very large c o l l e c t i o n , w h i c h is made 
u p of w r i t i n g s , e n g r a v i n g s a n d c r i t i c a l w o r k s of 
the E n g l i s h s c u l p t o r a n d a u t h o r E r i c G i l l , p r o -
vides researchers w i t h a u n i q u e a n d i n d i v i d u a l 
v i e w of m a n y aspects of soc ia l a n d f a m i l y h i s tory 
i n E n g l a n d f r o m 1916 to 1940. G i l l ' s p h i l o s o p h y 
a n d w r i t i n g s o n s u c h topics as b i r t h c o n t r o l , 
dress, c o s t u m e a n d beauty, as w e l l as h i s rela-
t i o n s h i p w i t h several i m p o r t a n t E n g l i s h c o n -
t e m p o r a r i e s , s u c h as Beatrice W a r d e , F a i t h A s h -
f o r d a n d E l e a n o r F a r j e o n , p r o v i d e in teres t ing 
research o p p o r t u n i t i e s a m o n g the over s ix h u n d -
red i tems i n this c o l l e c t i o n . 
A n a r c h i v e c o l l e c t i o n , a n d one m o s t i l l u s t r a -
t ive of the latent p o t e n t i a l of m a n y c o l l e c t i o n s , is 
the m a n u s c r i p t diar ies of f u r trader D o n a l d 
M c K a y f r o m 1799-1806. T h e s e diar ies , the o r i g i -
na l s of w h i c h are h o u s e d i n the D o r i s L e w i s R a r e 
B o o k R o o m , were used by J e n n i f e r B r o w n i n her 
recent s tudy of the C a n a d i a n f u r trade ent i t l ed 
Strangers in blood: fur trade company families 
in Indian country ( V a n c o u v e r : U n i v e r s i t y of 
B r i t i s h C o l u m b i a Press, 1980) a n d a deta i led 
analys is of these diaries revealed that M c K a y ' s l i fe 
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was m a d e s o m e w h a t easier by the presence of h i s 
" g i r l " w h o f i g u r e d f requent ly i n h is entr ies . 7 
A n o t h e r very large g r o u p of c o l l e c t i o n s - the 
pr iva te press c o l l e c t i o n s -are a r i c h resource for 
m a t e r i a l , p a r t i c u l a r l y l i terary , of early a n d often 
e p h e m e r a l w r i t i n g s by w o m e n . I n c l u d e d here 
are a large g r o u p of i tems f r o m the H o g a r t h 
Press i n c l u d i n g a first e d i t i o n of V i r g i n i a W o o l f ' s 
A room of one's own ( L o n d o n : H o g a r t h Press, 
1929) as w e l l as a large n u m b e r of other titles by 
her. Recent a d d i t i o n s to this c o l l e c t i o n i n c l u d e 
first e d i t i o n s of three of W o o l f ' s first f o u r p u b l i -
ca t ions . I n c h r o n o l o g i c a l order these i n c l u d e 
The voyage out ( L o n d o n : D u c k w o r t h , 1915) i n 
its o r i g i n a l green c l o t h boards ; The mark on the 
wall ( R i c h m o n d : H o g a r t h , 1919) w h i c h is i m -
p r i n t e d " s e c o n d e d i t i o n " but w h i c h is , i n fact, 
the f irst separate appearance of W o o l f ' s story; 
a n d N i g h t a n d D a y ( L o n d o n : D u c k w o r t h , [1919]). 
T h e f i rs t A m e r i c a n a n d first trade e d i t i o n s of 
Orlando ( N e w Y o r k : C r o s b y G a i g e , 1928 a n d 
L o n d o n : H o g a r t h , 1928), a w o r k w h i c h l i n k s the 
l i fe a n d w o r k of V i r g i n i a W o o l f w i t h that of V i t a 
Sackvi l l e -West , have also been a c q u i r e d . Orlando 
w h i c h W o o l f dedicated to " V . S a c k v i l l e - W e s t , " 
was p u b l i s h e d i n a trade e d i t i o n by W o o l f a n d 
her h u s b a n d at their H o g a r t h Press a n d the 
r e c e n t l y - a c q u i r e d c o p y c o n t a i n s the w h i t e dust-
jacket p r i n t e d i n b l a c k w i t h i l l u s t r a t i o n s . 
P r i v a t e press e d i t i o n s of other w o m e n wri ters 
are a l so a v a i l a b l e a n d , i n the C a n a d i a n context , 
the a l m o s t c o m p l e t e set of " R y e r s o n Poetry 
C h a p b o o k s " c o n t a i n s a large n u m b e r of titles by 
l e s s e r - k n o w n C a n a d i a n wri ters . W o r k s o f V i c t o -
r i a S a c k v i l l e - W e s t , E d i t h S i t w e l l , a n d others are 
f r e q u e n t l y f o u n d i n these co l l ec t ions . 
It is, however , i n the area of archives that the 
U n i v e r s i t y of W a t e r l o o c o l l e c t i o n s are strongest, 
a n d i t is i n u s i n g s u c h p r i m a r y resources that the 
most s i g n i f i c a n t a n d e x c i t i n g research o n the 
h i s tory of C a n a d i a n w o m e n is b e i n g d o n e , b o t h 
at the U n i v e r s i t y of W a t e r l o o a n d elsewhere. In 
contrast to m o s t C a n a d i a n i n s t i t u t i o n s , the U n i -
versity of W a t e r l o o ' s c o l l e c t i o n s of w o m e n ' s 
papers were d e v e l o p e d f r o m the first as resources 
for the s tudy of the h i s t o r y of w o m e n a n d thus d o 
not suffer f r o m the p r o b l e m s of other i n s t i t u -
t i o n s i n w h i c h w o m e n ' s papers are o f ten b u r i e d 
i n the papers of t h e i r m o r e w e l l - k n o w n a n d u s u -
a l l y m o r e p o w e r f u l m a l e relat ives . T h e d i f f i c u l -
ties e x p e r i e n c e d by s u c h i n s t i t u t i o n s a n d by their 
researchers i n i d e n t i f y i n g , r e c o v e r i n g a n d assess-
i n g s u c h h i d d e n records have been c o m m e n t e d 
o n by a n u m b e r of C a n a d i a n wri ters a n d most 
e l o q u e n t l y by D r . V e r o n i c a S t r o n g - B o a g . 8 S t rong-
Boag ' s ana lys i s of e x i s t i n g resources a n d her 
r e c o m m e n d a t i o n s to the C a n a d i a n a r c h i v a l c o m -
m u n i t y are i m p o r t a n t c o m m e n t s o n the need for 
a systematic a n d c o m p l e t e retr ieval of d o c u m e n -
t a t i o n essential to a c o m p r e h e n s i v e v i e w of C a n -
a d i a n h i s t o r y f r o m a w o m a n ' s perspective. 
T h e U n i v e r s i t y of W a t e r l o o a r c h i v e co l lec -
t i o n s , a c q u i r e d as they were as a direct result a n d 
i n m a n y cases as a par t of the gi f t of the L a d y 
A b e r d e e n L i b r a r y present a w i d e range of o r i g i -
n a l resources. F o r e m o s t a m o n g these c o l l e c t i o n s 
is that of D r . E l i z a b e t h S m i t h S h o r t t , one of the 
first three w o m e n to g r a d u a t e i n m e d i c i n e i n 
C a n a d a . C o v e r i n g some t w e n t y - o n e feet of shelf 
space this c o l l e c t i o n was d o n a t e d by D r . Shortt ' s 
daughters , M i s s L o r r a i n e S h o r t t a n d M r s . M u r i e l 
C l a r k e . A m e m b e r of the N a t i o n a l C o u n c i l of 
W o m e n i n C a n a d a , M r s . C l a r k e was i n s p i r e d by 
the 1967 d o n a t i o n of the L a d y A b e r d e e n L i b r a r y 
to donate her m o t h e r ' s papers to the U n i v e r s i t y 
of W a t e r l o o w h e r e they have received cons idera -
ble research a t t e n t i o n . B o r n to a p r o s p e r o u s 
O n t a r i o f a r m i n g f a m i l y i n W i n o n a , O n t a r i o , i n 
1859, E l i z a b e t h S m i t h f irst s o u g h t a career as a 
teacher b u t left t e a c h i n g to a t tend M e d i c a l 
S c h o o l at Q u e e n ' s U n i v e r s i t y i n K i n g s t o n , O n -
tar io . G r a d u a t i n g i n 1884 after a somet imes 
s t o r m y s tudent career, D r . S h o r t t entered genera l 
pract ice i n H a m i l t o n , O n t a r i o . I n 1886, she m a r -
r i e d D r . A d a m Short t , at that t ime a facul ty 
m e m b e r at Q u e e n ' s U n i v e r s i t y , a n d took u p a 
t e a c h i n g p o s i t i o n there w h i c h she h e l d u n t i l 
1893. A n ardent d i a r i s t a n d let ter-wri ter , D r . 
S h o r t t ' s papers a m p l y d o c u m e n t her l i fe f r o m 
her f i rs t d i a r y ent ry i n 1872 u n t i l her d e a t h i n 
1949. H e r d i a r i e s , o u t l i n i n g as they d o her d i f f i -
c u l t l i f e at Q u e e n ' s M e d i c a l C o l l e g e are p e r h a p s 
the m o s t i m p o r t a n t p a r t of the c o l l e c t i o n , a n d 
p o r t i o n s of the d iar ies have been edi ted for p u b -
l i c a t i o n by D r . V e r o n i c a S t r o n g - B o a r d . 9 S u p -
p l e m e n t e d as they are by o r i g i n a l m a t e r i a l s f r o m 
El izabeth ' s sister, M a u r i t a n i a , her m o t h e r D a m a r -
is I sabe l la ( M c G e e ) a n d her d a u g h t e r , M r s . 
M u r i e l C l a r k e , this c o l l e c t i o n covers a b r o a d 
r a n g e of C a n a d i a n w o m e n ' s e d u c a t i o n a l , m e d i -
c a l a n d r u r a l experience . 
T o t u r n f r o m th is , the largest c o l l e c t i o n i n the 
D o r i s L e w i s R a r e B o o k R o o m , to a c o l l e c t i o n 
w h i c h n u m b e r s a m o n g the smal les t , takes the 
researcher to a very i m p o r t a n t j u d i c i a l a n d lega l 
d e c i s i o n a f f e c t i n g C a n a d i a n w o m e n . T h i s c o l -
l e c t i o n is m a d e u p of the papers of J u d g e E m i l y 
M u r p h y a n d the d e c i s i o n referred to is the so-
c a l l e d " P e r s o n s C a s e " of 1929. E m i l y M u r p h y 
h a d been a p p o i n t e d i n 1916 as the f irst w o m a n 
M a g i s t r a t e i n the B r i t i s h E m p i r e a n d i t was she 
w h o i n a u g u r a t e d a n d b r o u g h t to a succesful 
issue the m o v e m e n t that resul ted i n the B r i t i s h 
P r i v y C o u n c i l d e c i s i o n of 1929 d e c l a r i n g that 
w o m e n were to be c o n s i d e r e d " p e r s o n s " u n d e r 
the terms of w h a t was then C a n a d a ' s c o n s t i t u -
t i o n , the B r i t i s h N o r t h A m e r i c a A c t . A s a result 
of this c o n s t i t u t i o n a l r u l i n g , w o m e n were g i v e n 
the r i g h t to be a p p o i n t e d to the Senate of C a n -
a d a . A l t h o u g h the b u l k of M u r p h y ' s papers are 
h o u s e d i n the C i t y of E d m o n t o n (Alber ta ) A r c h -
i v e s , 1 0 the U n i v e r s i t y of W a t e r l o o does have a 
s m a l l c o l l e c t i o n of m a t e r i a l r e l a t i n g to the " P e r -
son 's C a s e . " T h e l i b r a r y ' s c o l l e c t i o n c o n t a i n s the 
p r i n t e d g o v e r n m e n t d o c u m e n t s b o t h C a n a d i a n 
a n d B r i t i s h r e l a t i n g to the case, a s m a l l a m o u n t 
of c o r r e s p o n d e n c e i n c l u d i n g a letter f r o m P r i m e 
M i n i s t e r W i l l i a m L y o n M a c k e n z i e K i n g , a n u m -
ber of p h o t o g r a p h s a n d n e w s p a p e r c l i p p i n g s as 
w e l l as t w o n o t e b o o k s c o m p i l e d b y J u d g e 
M u r p h y d u r i n g her t e rm as p o l i c e magis t ra te i n 
E d m o n t o n . A l s o i n c l u d e d are several reviews of 
b o o k s w r i t t e n by J u d g e M u r p h y u n d e r her p e n 
n a m e of " J a n e y C a n u c k . " T h e rare b o o k co l lec -
t i o n h o l d s several f irst e d i t i o n s of books w r i t t e n 
u n d e r this n a m e i n c l u d i n g The impressions of 
Janey Canuck abroad ( T o r o n t o : 1902), Janey 
Canuck in the west ( L o n d o n : C a s s e l l , 1910), 
Open traiIs ( L o n d o n : C a s s e l l , 1912), w i t h a d e d i -
c a t i o n i n s c r i p t i o n f r o m M u r p h y to her brother 
B i l l , a n d Our little Canadian cousins of the great 
northwest ( B o s t o n : L . C . Page , 1923), w h i c h c o n -
ta ins a p r e s e n t a t i o n i n s c r i p t i o n f r o m M u r p h y to 
her sister, A n n i e J . F e r g u s o n . Rece ived f r o m the 
E m i l y M u r p h y Estate are two a d d i t i o n a l v o l u m e s 
of interest - one w h i c h relates to M u r p h y ' s w o r k 
as a P o l i c e C o u r t M a g i s t r a t e e n t i t l e d The black 
candle ( L o n d o n : H u r s t & B l a c k w e l l , 1926), o n 
the narcot ics h a b i t , a n d a presenta t ion c o p y of 
the 1945 b i o g r a p h y of M u r p h y e n t i t l e d Emily 
Murphy, crusader ( T o r o n t o : M a c M i l l a n , 1945) 
w r i t t e n by her d a u g h t e r B y r n e H o p e Sanders. 
L e g a l d e c i s i o n s r e l a t i n g to the status a n d 
interest of C a n a d i a n w o m e n are the focus of 
another c o l l e c t i o n h o u s e d i n the D o r i s L e w i s 
R a r e B o o k R o o m - the D o r o t h e a P a l m e r Papers . 
M i s s P a l m e r , a n e m p l o y e e of the Parents ' f n f o r -
m a t i o n B u r e a u of Ki t chener O n t a r i o , was arrested 
i n 1937 near O t t a w a o n a charge of d i s t r i b u t i n g 
b i r t h c o n t r o l i n f o r m a t i o n , at that t ime a n offence 
u n d e r Sec t ion 207 S u b s e c t i o n 2 of the C r i m i n a l 
C o d e of C a n a d a . Descr ibed as h a v i n g 'estab-
l i s h e d a record for cases heard i n Magis t ra te ' s 
C o u r t i n C a n a d a , ' M i s s P a l m e r ' s t r ia l o c c u p i e d 
twenty f u l l days, the v e r b a t i m record of the p r o -
ceedings e x t e n d i n g b e y o n d 750,000 w o r d s , the 
a r g u m e n t a fur ther 120,000 w o r d s a n d the m a g i s -
trate's w r i t t e n verdic t some n ine teen f o l i o pages. 
A m o n g the forty witnesses c a l l e d at this l a n d -
m a r k t r ia l was K i t c h e n e r i n d u s t r i a l i s t A . R . K a u f -
m a n , the f o u n d e r of the Parents ' I n f o r m a t i o n 
B u r e a u , s p o n s o r of P a l m e r ' s defense a n d the 
d o n o r of the c o l l e c t i o n . F o l l o w i n g M i s s P a l m e r ' s 
a c q u i t t a l o n 17 M a r c h 1937, the C r o w n a p p e a l e d 
the case a n d the a p p e a l was d i s m i s s e d o n 2 J u n e 
1937. I n c l u d e d i n the c o l l e c t i o n are a series of 
correspondence between lawyers i n v o l v e d i n the 
case, some of the e x h i b i t s entered as evidence i n 
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the t r i a l , a n d a large series of m o u n t e d n e w s c l i p -
p i n g s w h i c h repor ted the t r i a l i n newspapers 
across C a n a d a . A c o m p a r i s o n of these news sto-
ries is m o s t r e v e a l i n g of the at t i tudes towards 
b i r t h c o n t r o l as expressed i n the s m a l l e r w e e k l y 
papers a n d those i n the large da i l i es . 
F o l l o w i n g the d e a t h of K a u f m a n i n 1979, h i s 
Estate d o n a t e d the r e m a i n i n g files of the Parents ' 
I n f o r m a t i o n B u r e a u a n d these t w o c o l l e c t i o n s 
present a w i d e r a n g e of m a t e r i a l for d o c u m e n t -
i n g C a n a d i a n att i tudes towards b i r t h c o n t r o l 
f r o m 1930 to W o r l d W a r II. K a u f m a n h a d estab-
l i s h e d the Parents ' I n f o r m a t i o n B u r e a u i n K i t -
chener , O n t a r i o , f o l l o w i n g h is d iscovery of h i g h 
fer t i l i ty a m o n g the p o o r a n d u n s k i l l e d workers 
w h o m he h a d been forced to lay off i n 1929. 
T h e s e fi les reveal the g r o w t h of the B u r e a u d u r -
i n g the 1930's a n d d e t a i l K a u f m a n ' s at t i tudes to 
b i r t h c o n t r o l as they were revealed i n his p r i n t e d 
statements. M o s t recent ly , the t r a n s c r i p t i o n of a 
1977 i n t e r v i e w w i t h K a u f m a n has been d o n a t e d 
by a researcher a n d a l t h o u g h the t ranscr ipt a n d 
K a u f m a n ' s c o m m e n t s o n it are restricted, access 
m a y be h a d by a p p l y i n g to the in terv iewer . 
T w o other c o l l e c t i o n s , b o t h r e l a t i n g to C a n a -
d i a n m e d i c a l matters, w i l l be f o u n d i n the co l lec -
t i o n . T h e first of these is the c o l l e c t i o n of corres-
p o n d e n c e a n d c l i p p i n g s of C a n a d i a n nurse 
C a t h e r i n e T a y l o r (1874-1967). B o r n i n C l i n t o n 
( O n t a r i o ) T a y l o r was g r a d u a t e d f r o m St. L u k e ' s 
H o s p i t a l , N e w Y o r k a n d i n 1917 went to E n g -
l a n d where she w o r k e d for the A m e r i c a n R e d 
Cross i n v a r i o u s h o s p i t a l s d u r i n g W o r l d W a r I. 
T h e c o l l e c t i o n c o n t a i n s letters to f r iends f r o m 
1917 to 1967 c o n c e r n i n g her w o r k . A second 
m e d i c a l c o l l e c t i o n , i n this case c e n t e r i n g o n 
W o r l d W a r II w i l l be f o u n d i n the p a p e r s of D r . 
O l i v e R u s s e l l , the b u l k of w h o s e papers are 
h o u s e d i n the P u b l i c A r c h i v e s of C a n a d a . D r . 
R u s s e l l , a graduate of the U n i v e r s i t y of T o r o n t o , 
f irst served as a p e r s o n n e l se lect ion off icer for the 
C a n a d i a n W o m e n ' s A r m y C o r p s d u r i n g W o r l d 
W a r II. F o l l o w i n g this she w e n t to the U n i t e d 
States w h e r e she was w e l l - k n o w n for her w o r k as 
p s y c h o l o g i s t , educator a n d p r o p o n e n t of l e g a l i z -
i n g e u t h a n a s i a . I n c l u d e d i n the c o l l e c t i o n are 
c l i p p i n g s , a s m a l l a m o u n t of c o r r e s p o n d e n c e 
a n d a p r o o f c o p y of D r . R u s s e l l ' s b e s t - k n o w n 
w o r k Freedom to die ( N e w Y o r k : H u m a n S c i e n -
ces Press, 1975). 
P a p e r s of several C a n a d i a n w o m e n wr i te rs are 
a l s o a v a i l a b l e i n the c o l l e c t i o n , the largest of 
these c o l l e c t i o n s is the p a p e r s of Isabel Eccles-
tone M a c k a y . S u r e l y one of the most neglected of 
C a n a d i a n wr i ters , M a c k a y p u b l i s h e d a n enor -
m o u s q u a n t i t y of m a t e r i a l f r o m 1909 to 1928 a n d 
yet has received a l m o s t n o c r i t i c a l a t t e n t i o n . T h e 
U n i v e r s i t y of W a t e r l o o c o l l e c t i o n c o n t a i n s copies 
o f M a c k a y ' s e ighteen separately p u b l i s h e d w o r k s 
as w e l l as as t w o s c r a p b o o k s c o m p i l e d by 
M a c k a y m a d e u p of her p e r i o d i c a l p u b l i c a t i o n s 
i n the f o r m of essays, p o e m s a n d short stories. I n 
a d d i t i o n to p r i n t e d w o r k s , the c o l l e c t i o n , w h i c h 
was d o n a t e d by M a c k a y ' s daughters , c o n t a i n s 
m a n u s c r i p t m a t e r i a l i n the f o r m of c o r r e s p o n -
dence w i t h s u c h f igures as P a u l i n e J o h n s o n a n d 
B l i s s C a r m a n , u n p u b l i s h e d p o e m s , a n d short 
pieces. E p h e m e r a l m a t e r i a l a lso present i n c l u d e s 
p h o t o g r a p h s a n d rev iews of M a c k a y ' s w o r k s 
c l i p p e d f r o m a w i d e var iety o f N o r t h A m e r i c a n 
sources. M a c k a y ' s f i c t i o n a l w o r k i n c l u d e The 
House of Windows ( L o n d o n : C a s s e l l , 1912) " o n e 
of the f irst w o r k s of C a n a d i a n f i c t i o n to attack 
l o w wages a n d b a d w o r k i n g c o n d i t i o n s for 
w o m e n " 1 1 a n d Blencarrow, ( T o r o n t o : T . A l l e n , 
1926) her b e s t - k n o w n w o r k w h i c h d o c u m e n t s 
l i fe i n a C a n a d i a n s m a l l t o w n . 
E q u a l l y as neglec ted as M a c k a y is f e l l o w 
W e s t e r n - C a n a d i a n w r i t e r E l a i n e M . C a t l e y . B o r n 
i n B a t h , E n g l a n d , C a t l e y e m i g r a t e d to C a l g a r y , 
A l b e r t a i n 1915 after her m a r r i a g e . F r o m 1921 to 
1942 she h a d m a n y p o e m s a n d feature ar t i c les 
accepted for p u b l i c a t i o n i n the Calgary Herald 
a n d i n a b o u t for ty s m a l l e r p e r i o d i c a l s ; she has 
a l s o h a d s i x s m a l l b o o k s of verse p u b l i s h e d . A 
m e m b e r of the C a n a d i a n A u t h o r s A s s o c i a t i o n 
for 25 years, she served i n a l l off ices u p to P r e s i -
dent. She was also a m e m b e r of the C a n a d i a n W o -
m e n ' s Press C l u b for three years a n d w o n a 
n u m b e r o f pr izes f o r her p o e m s . H e r p a p e r s c o n -
t a i n s i x m a n u s c r i p t n o t e b o o k s of p o e m s cover-
i n g the p e r i o d 1912 to 1963. O f p a r t i c u l a r interest 
are those p o e m s w r i t t e n short ly after M r s . Cat ley ' s 
a r r i v a l i n C a n a d a i n 1915 g i v i n g her i m p r e s s i o n s 
o f her n e w h o m e l a n d . A l s o i n c l u d e d are type-
scr ipts a n d later p u b l i s h e d vers ions of these 
p o e m s , m a n y i n the Calgary Herald a n d others 
i n C a t l e y ' s s ix p u b l i s h e d b o o k s . Cat ley ' s corres-
p o n d e n c e w i t h C a n a d i a n notables s u c h as N e l l i e 
M c C l u n g , C h a r l e s G . D . R o b e r t s , a n d L a u r a 
G o o d m a n Sa lverson is a v a i l a b l e . A m o n g Cat ley ' s 
u n p u b l i s h e d m a n u s c r i p t s i n the c o l l e c t i o n is 
o n e w r i t t e n i n 1971 e n t i t l e d " R e m i n i s c e n c e s o f 
ear ly C a n a d i a n wri ters I have k n o w n . " 
P a p e r s a n d m a t e r i a l s of o ther C a n a d i a n w r i -
ters i n c l u d e d i n the c o l l e c t i o n are those of j o u r -
n a l i s t E . C o r a H i n d . T h e s e cons is t of t w o a u d i o 
tapes, p r i n t e d b i o g r a p h i c a l a n d p h o t o g r a p h i c 
m a t e r i a l p r e p a r e d by the C a n a d i a n B r o a d c a s t i n g 
C o r p o r a t i o n d o c u m e n t i n g her l i f e , a n d a scrap-
b o o k of art ic les p u b l i s h e d by A n n i e E l i z a b e t h 
M a y H e w l e t t . T h i s s c r a p b o o k deta i l s the l i fe o n 
" C a n n i n g t o n M a n o r , " a c o m m u n i t y es tabl i shed 
by a g r o u p of E n g l i s h m e n i n the 1880's i n s o u t h -
eastern S a s k a t c h e w a n . 
A l s o i n c l u d e d i n the c o l l e c t i o n are wr i ters w h o 
were n o n - C a n a d i a n b u t w h o , i n m a n y cases, h a d 
c o n n e c t i o n s w i t h o ther N a t i o n a l C o u n c i l s o f 
W o m e n a n d thus dec ided to m a k e their papers a 
p a r t o f the L a d y A b e r d e e n L i b r a r y o n the H i s -
tory of W o m e n . I n other cases, s m a l l c o l l e c t i o n s 
were a c q u i r e d by p u r c h a s e or d o n a t i o n . C o l l e c -
t ions received u n d e r the f o r m e r category - as a 
p a r t of a n at t imes t e n u o u s c o n n e c t i o n w i t h var-
i o u s C o u n c i l s of W o m e n - i n c l u d e some pieces of 
correspondence of E m i l y B a x , the second w o m a n 
to be e m p l o y e d as secretary at the A m e r i c a n 
E m b a s s y i n L o n d o n a n d a u t h o r of Miss Bax of 
the Embassy ( B o s t o n : H o u g h t o n M i f f l i n , 1939). 
A c o l l e c t i o n of one l i n e a r foot of m a t e r i a l s of 
A l i c e R i g g s H u n t (1884-1974), j o u r n a l i s t a n d 
suffrage w o r k e r , c o n t a i n s papers m a d e u p of cor-
respondence w i t h s u c h f igures as E . S y l v i a 
P a n k h u r s t , C a r r i e C h a p m a n C a t t a n d J a n e 
A d d a m s , as w e l l as m a n u s c r i p t s of her u n p u b -
l i s h e d reports of the P a r i s Peace Conference of 
1918. I n c l u d e d i n this c o l l e c t i o n are m e m o r b i l i a 
of the type w h i c h , a l t h o u g h they a d d l i t t l e to the 
s c h o l a r l y research va lue of the c o l l e c t i o n , d o 
w o n d e r s to b r i n g to l i fe a p a r t i c u l a r p e r i o d . 
I n c l u d e d i n H u n t ' s papers are souveni rs a n d 
rea l ia of v a r i o u s suffrage conferences a n d meet-
i n g s of the Votes for W o m e n P a r t y , w h i c h 
i n c l u d e a l i n e n breast b a n n e r a n d a f l a g i n p u r -
p l e a n d g o l d i m p r i n t e d w i t h the s l o g a n " V o t e s 
for W o m e n , " a n a c c o r d i a n style p h o t o g r a p h 
a l b u m o p e n i n g to s i x feet i n l e n g t h e n t i t l e d 
" P a r a d e of Suf fragis ts o n F i f t h A v e n u e , N e w 
Y o r k C i t y , M a y 6, 1911," i n w h i c h m a n y of the 
p a r t i c i p a n t s have been i d e n t i f i e d i n m a n u s c r i p t 
notes o n each p h o t o g r a p h , a n d a s m a l l c h i n a 
statue of three s q u a w k i n g geese w i t h the phrase 
" W e w a n t o u r votes" p r i n t e d o n its base. 
A n o t h e r i m p o r t a n t i t e m , i n this case d o n a t e d 
by a B r i t i s h a u t h o r to the N a t i o n a l C o u n c i l of 
W o m e n of C a n a d a i n h o n o u r of the death of a 
C a n a d i a n f r i e n d , is a n 141-page u n p u b l i s h e d 
typescr ipt b o u n d i n b l u e boards w i t h the title i n 
g i l t o n the u p p e r cover " H i s t o r y of the C a n a d i a n 
H u t . " W r i t t e n by G l a d y s L i l l i a n K i n g a n d dated 
September 1919, the m a n u s c r i p t o u t l i n e s the 
w o r k of the C a n a d i a n Y . M . C . A . i n e s t a b l i s h i n g a 
" h u t " o r hoste l i n L o n d o n for C a n a d i a n soldiers 
o n leave d u r i n g W o r l d W a r I. K i n g , a m e m b e r of 
the M i l i t a r y W o m e n P o l i c e , detai ls her expe-
riences u n d e r such h e a d i n g s as " W e a k n e s s Per -
s o n i f i e d : S h o w i n g h o w m e n u n d e r the i n f l u e n c e 
of a l c o h o l were assisted a n d cared for , w i t h anec-
dotes" ; " T h e Greatest S o c i a l P r o b l e m - b e i n g a 
s t r a i g h t f o r w a r d ta lk - f r o m a w o m a n ' s p o i n t of 
v i e w - o n a subject that s h o u l d c o n c e r n a l l t h i n k -
i n g p e o p l e " a n d " P e a c e - V i c t o r y M a r c h e s - F a r e -
w e l l . " 
I n c l u d e d a m o n g n o n - C a n a d i a n papers ac-
q u i r e d by p u r c h a s e or g i f t is a letter w r i t t e n by 
V i c t o r i a S a c k v i l l e - W e s t dated M a r c h 9, 1944 i n 
w h i c h she discusses the effects of the w a r o n 
S o u t h - W e s t E n g l a n d ; a n a p p a r e n t l y u n p u b l i s h e d 
p l a y by N a o m i G w l a d y s R o y d e - S m i t h e n t i t l e d 
" M a f r o " ; t w o letters w r i t t e n by A m e r i c a n suf-
fragette L u c y Stone , f o u n d e r of the Woman's 
journal and a letter dated 1838 w r i t t e n by A m e l i a 
O p i e a n d inser ted i n her 1937 b i o g r a p h y w r i t t e n 
by J a c o b i n e M e n z i e s - W i l s o n a n d H e l e n L l o y d . 
Papers of t w o w o m e n act ive ly i n v o l v e d i n 
C a n a d i a n r a d i o b r o a d c a s t i n g are a l s o a v a i l a b l e 
i n the c o l l e c t i o n , b o t h h a v i n g been a c q u i r e d i n 
c o n j u n c t i o n w i t h the gift of the L a d y A b e r d e e n 
L i b r a r y . E l i z a b e t h L o n g ' s c o n n e c t i o n s w i t h the 
N a t i o n a l C o u n c i l of W o m e n were very close as 
she h a d served as V i c e - P r e s i d e n t of that g r o u p as 
w e l l as V i c e - P r e s i d e n t of the I n t e r n a t i o n a l C o u n -
c i l of W o m e n . L o n g was a lso the c o n v e n o r of the 
project to p u t together the L a d y Aberdeen L i b r a r y 
a n d her papers c o n t a i n a great deal of i n f o r m a -
t i o n o n the f o r m a t i o n of that c o l l e c t i o n . I n her 
p r o f e s s i o n a l l i fe , L o n g w o r k e d for the C a n a d i a n 
B r o a d c a s t i n g C o r p o r a t i o n a n d was the f irst 
w o m a n i n that o r g a n i z a t i o n to h o l d a n i m p o r -
tant execut ive p o s i t i o n , that of S u p e r v i s o r of 
W o m e n ' s Interests. In this capac i ty M i s s L o n g 
p r e p a r e d a series of r a d i o braodcasts o n w o m e n 
w h i c h were sa id to be the most c o m p r e h e n s i v e 
p l a n of i n t e r n a t i o n a l broadcasts for w o m e n of 
a n y r a d i o system i n the w o r l d . T h e research 
notes for these broadcasts a n d the r e s u l t i n g r a d i o 
scripts a l l f o r m a part of L o n g ' s three foot 
a rch ive . 
T h e papers of a second broadcaster, M s . C l a i r e 
W a l l a c e , a lso c o n t a i n b o t h the research notes 
a n d f i n i s h e d scr ipts of v a r i o u s r a d i o s h o w s 
directed towards w o m e n b e g i n n i n g i n 1935. A n 
i n d e x to a l l persons m e n t i o n e d i n W a l l a c e ' s 
m a j o r s h o w s " T e a t i m e T o p i c s " a n d " T h e y te l l 
M e " has been prepared a n d provides access to 
m a t e r i a l i n the over fourteen feet of r a d i o scr ipt 
s c r a p b o o k s c o m p i l e d by W a l l a c e . I n 1942 W a l -
lace h a d the d i s t i n c t i o n of b e i n g the first w o m a n 
to broadcast n a t i o n a l l y over the C B C n e t w o r k 
a n d i n 1946 received the Beaver A w a r d as C a n -
ada's t o p w o m a n c o m m e n t a t o r . 
P a p e r s a n d m a n u s c r i p t s related to several 
o ther careers a n d areas of interest are a l so repres-
ented i n the arch ives . T h e role of the p o l i t i c i a n ' s 
w i f e is reflected i n the c o l l e c t i o n of M a r t h a 
L o u i s e B l a c k w h o was the w i f e of Y u k o n G o v e r -
n o r G e o r g e B l a c k , a n d w h o was elected i n 1935 
to the C a n a d i a n H o u s e of C o m m o n s . T h e expe-
r ience of m o d e r n C a n a d i a n m i s s i o n a r i e s is c o n -
t a i n e d i n the letters of B e u l a h M i s e n e r A l l o w a y , 
w h o d i e d i n K e n y a i n 1954. T h e papers of potter 
A l i c e M a r y H a g e n a n d m a t e r i a l r e l a t i n g to the 
s c u l p t o r s F l o r e n c e W y l e a n d Frances L o r i n g a r e 
a v a i l a b l e to users of the D o r i s L e w i s R a r e B o o k 
R o o m . 
T h e c o l l e c t i o n a l s o i n c l u d e s copies of the f o u r 
h u n d r e d a n d s i x t y - n i n e briefs presented to the 
federal g o v e r n m e n t ' s " R o y a l C o m m i s s i o n o n 
the Status of W o m e n . " A l t h o u g h m a n y of these 
briefs are classed as " C o n f i d e n t i a l " the several 
h u n d r e d w h i c h are a v a i l a b l e p r o v i d e expres-
s ions of o p i n i o n s r a n g i n g f r o m those of " A 
G r o u p of W o m e n , St. C a t h a r i n e s , O n t a r i o " to 
the " W o m e n of the S a s k a t c h e w a n F a r m e r s 
U n i o n . " A subject i n d e x to these briefs is a v a i l a -
ble for use by researchers. 
T h e f o r m u l a t i o n of c o l l e c t i o n s d e v e l o p m e n t 
p o l i c i e s w h i c h are respons ive to w o m e n ' s studies 
r e m a i n s a p r o b l e m d u e to the i n t e r d i s c i p l i n a r y , 
o f ten c o n t r o v e r s i a l , a n d w h e n c o n n e c t e d to the 
w o m e n ' s m o v e m e n t , p o l i t i c a l nature of the f i e l d . 
H o w e v e r , the U n i v e r s i t y of W a t e r l o o has at-
t e m p t e d to a c q u i r e t h r o u g h its c o l l e c t i o n deve l -
o p m e n t p o l i c i e s for each d i s c i p l i n e , those mate-
r i a l s w h i c h are r e q u i r e d to p r o v i d e a large b o d y 
of p r i m a r y a n d secondary source mater ia l s for 
the s tudy of w o m e n . I n p r o v i d i n g these mate-
r i a l s the L i b r a r y has a t t e m p t e d to a c q u i r e mate-
r i a l s l i s ted i n s tandard b i b l i o g r a p h i e s i n the f i e l d 
a l t h o u g h most of these b i b l i o g r a p h i e s are related 
p a r t i c u l a r l y to A m e r i c a n sources, v i e w p o i n t s 
a n d needs. H o w e v e r , the c o l l e c t i o n does c o n t a i n 
a g o o d bas ic c o l l e c t i o n a n d a c o m p a r i s o n of 
h o l d i n g s to the S t i n e m a n ' s Women's Studies: A 
Recommended Core Bibliography reveals that 
the L i b r a r y h o l d s 70% of i tems l i s t e d i n that 
p u b l i c a t i o n . 
C a n a d i a n counterpar t s to S t i n e m a n ' s are lack-
i n g a l t h o u g h there are some for ce r ta in selected 
areas s u c h as h i s t o r y , w h i c h have been w e l l 
served by b i b l i o g r a p h e r s . I n a n a l y z i n g the L i b -
rary 's h o l d i n g s i n this p a r t i c u l a r area, a c o m p a r -
i s o n a g a i n s t the i tems l is ted i n L i g h t a n d S t r o n g -
B o a g ' s True daughters of the north: Canadian 
women's history, a bibliography ( T o r o n t o : O n -
t a r i o Inst i tute for Studies for E d u c a t i o n , 1980) i t 
was f o u n d that the c o l l e c t i o n c o n t a i n e d 80% of 
the i tems l i s ted . C a n a d i a n b i b l i o g r a p h i c a l a n d 
r e v i e w p u b l i c a t i o n s s u c h as the j o u r n a l Resour-
ces for Feminist Research are searched aga ins t 
the L i b r a r y ' s h o l d i n g s o n a regular basis for i n f o r -
m a t i o n of n e w l y p r i n t e d m a t e r i a l s w h i l e o ther 
c o m p i l a t i o n s s u c h as L i g h t a n d S t r o n g - B o a g ' s 
True Daughters of the north: Canadian women's 
history: an annotated bibliography ( T o r o n t o : 
O n t a r i o Ins t i tute for Studies i n E d u c a t i o n , 1980) 
are used to c o m p i l e desiderata a n d w a n t l ists . 
O l d e r p u b l i c a t i o n s , w h e n n o t a c q u i r e d specif-
i c a l l y for the R a r e B o o k s R o o m c o l l e c t i o n have 
been a c q u i r e d i n m i c r o o r r e p r i n t f o r m a t . I n -
c l u d e d here is the large 10,097 i t e m History of 
women collection (Research P u b l i c a t i o n , Inc.) 
a n d the p e r i o d i c a l c o l l e c t i o n e n t i t l e d Herstory 
r e p r e s e n t i n g serial p u b l i c a t i o n s f r o m 1956 to 
1974 f r o m the I n t e r n a t i o n a l W o m e n ' s H i s t o r y 
P e r i o d i c a l A r c h i v e p r e p a r e d by W o m e n ' s H i s -
tory R e s e a r c h C e n t r e at Berke ley C a l i f o r n i a . 
O t h e r c o l l e c t i o n s c u r r e n t l y a v a i l a b l e i n c l u d e the 
f o l l o w i n g : Bibliofem, a n o n g o i n g p u b l i c a t i o n 
of the Fawcet t L i b r a r y i n L o n d o n , w h i c h p r o -
vides a c u r r e n t l i s t i n g by a u t h o r , t i t le , subject , 
a n d c l a s s i f i c a t i o n to w o r k s a b o u t w o m e n p u b -
l i s h e d i n the E n g l i s h l a n g u a g e ; . Women and 
Health ( W o m e n ' s H i s t o r y R e s e a r c h Centre) 
w h i c h c o n t a i n s c l i p p i n g s , ar t ic les , p a m p h l e t s , 
essays a n d papers co l lec ted between 1968 a n d 
1974 o n some 150 subjects; Les Femmes a co l l ec -
t i o n of 192 titles o n m i c r o f i c h e based o n the 
c o l l e c t i o n f r o m the B i b l i o t h e q u e N a t i o n a l i n 
France ; Sex Research: Early literature from sta-
tistics to erotica, 1700-1860 (Research P u b l i c a -
t ions Inc.) w h i c h c o n t a i n s 1000 titles o n m i c r o -
f i l m a n d Marriage Sex and the Family in Eng-
land, 1660-1800 ( G a r l a n d R e p r i n t Series) w h i c h 
is a 69 titles f a c s i m i l e series b o u n d i n 44 v o l u m e s 
w h i c h d o c u m e n t s the o r i g i n s of the m o d e r n 
f a m i l y . 
C a t a l o g u i n g a n d o r g a n i z i n g such a c o l l e c t i o n 
as that f o u n d i n the D o r i s L e w i s R a r e B o o k 
R o o m is n o t a n easy task. T r a d i t i o n a l subject 
h e a d i n g s a n d m e t h o d s of access have l o n g been 
f o u n d i n a d e q u a t e a n d the c a t a l o g u i n g staff have 
a t t e m pte d , w h i l e s t a y i n g w i t h i n the conf ines of 
the L i b r a r y ' s genera l c a t a l o g u i n g scheme, to 
p r o v i d e a d d i t i o n a l p o i n t s of entry i n t o the c o l -
l e c t i o n . T o this e n d a separate card f i l e , very 
b r o a d l y based i n scope, of i tems r e l a t i n g to 
w o m e n has been kept by the staff a n d c o n t a i n s 
references a n d notes d i r e c t i n g researchers to p a r -
t i c u l a r b o o k s or parts of b o o k s w h i c h m i g h t be of 
re levance to their p a r t i c u l a r research interests. 
O t h e r s p e c i a l f i les m a i n t a i n e d i n the R a r e B o o k s 
R o o m have a l s o been f o u n d of va lue a n d i n c l u d e 
the provenace a n d b o o k p l a t e f i les , the c h r o n o -
l o g i c a l f i le a r r a n g e d by i m p r i n t date a n d the 
s u b s c r i p t i o n l is t f i l e . T h i s latter f i le c o n t i n u e s a 
pro ject o n w o m e n a p p e a r i n g i n e ighteenth cen-
t u r y s u b s c r i p t i o n l ists b e g u n by staff m e m b e r 
J a n e B r i t t o n i n c o n j u n c t i o n w i t h w o r k b e i n g 
d o n e by the Project for h i s t o r i c a l b i o - b i b l i o g r a h y 
at Newcas t le u p o n T y n e , E n g l a n d . 1 2 T h e Depar t -
m e n t m a i n t a i n s a reference c o l l e c t i o n c o n t a i n -
i n g a n n o t a t e d copies of m a n y of the s tandard 
b i b l i o g r a p h i e s p r e v i o u s l y m e n t i o n e d . 
T h e resources of the D o r i s L e w i s R a r e B o o k 
R o o m are a v a i l a b l e to a l l researchers d u r i n g the 
R o o m ' s h o u r s of o p e n i n g ( M o n d a y to F r i d a y , 9 
a . m . t o 4 p . m . ) a n d a d d i t i o n a l h o u r s of access c a n 
u s u a l l y be a r r a n g e d by p r i o r a p p o i n t m e n t . N e w 
a d d i t i o n s to the c o l l e c t i o n are deta i led i n the De-
partment's quarterly Newsletter and catalogues 
and bibliographies describing the collections in 
greater depth appear at irregular intervals as 
numbers in the Library's "Bibliography Series." 
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